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ارزﻳﺎﺑﻲ  در (PHA)و روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ  (CSB)ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن 
داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  يﻣﻮردي در داﻧﺸﻜﺪه يﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه
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 ﭼﻜﻴﺪه 
از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻄﻴﺮ آن اﻧﺸﮕﺎه ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در دﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪزن ﻣﻲاﻳﻜﻲ از ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن و زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي آن ﻣﺪل ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 يﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪهﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوهﻪﺒﻲ ﺑﻣﺪﻟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن و روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗ يﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ
  .اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖداروﺳﺎزي زﻧﺠﺎن 
داروﺳﺎزي زﻧﺠﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺶ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ و  يﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه 42ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺗﻌﺪاد  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ياﺑﺰار ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ داروﺳﺎزي در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يرﺷﺘﻪداﻧﺸﺠﻮي  001
ﻣﻮرد  61ﻧﺴﺨﻪ .  SSPSﺗﻌﻴﻴﻦ وزن و ﺑﺎ  11ﻧﺴﺨﻪ   eciohC trepxEﻧﺮم اﻓﺰار و lecxEداده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار .  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي  (0/543) ﻣﺸﺘﺮيو  (0/773)ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز وزﻧﻲ  اﺑﻌﺎد رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﺳﻴﻮﺗﻴﻜﺲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬا و . در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (0/121)و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟﻲ (0/851)داﺧﻠﻲ
  .در اﺑﻌﺎد رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﺸﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد را  يدارو ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه
اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺑﺮاي   PHAو   CSBﻴﻚ ـﺐ از دو ﺗﻜﻨـﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻨﺎﺳ يﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﻼوه ﺑﺮ اراﻮاﻧﺪﻋـﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
از ﻃﺮﻳﻖ ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي در ﻣﺤﻴﻂﻣﻨﺎﻇﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﺑ
  .ﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮدﺑ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻣﻮزﺷﻲ 
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﮔﺮوه :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﻜﻲ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻳﻜﻲ از و
وﺟﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ 
ﭘﺎﻳﺶ . (1)ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻪﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑ
 
ر ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﻣﻮﺑﺎ ﻛﻤﻚ آن ﻣﻲ
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و  يﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ارﺗﻘﺎ
اﺻﻼح ﻳﺎ ﺣﺬف ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﻪ 
 يﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد. دﺳﺖ آورد
  ، زﻧﺠﺎن، اﻳﺮانداﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎندﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  -1
  ، زﻧﺠﺎن، اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ زﻧﺠﺎنآﻣﻮزﺷﻲ ﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺸﺠ -2
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ        45
 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﮔﺮدد و از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ  ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎ وداﻧﺸﮕﺎهﻋﻤﻠﻜﺮد  يارزﻳﺎﺑﻲ و ارﺗﻘﺎ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ و ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﻮان 
 .ﻮاﻣﻊ از اﻫﻤﻴﺖ دوﭼﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺟ يﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ
 و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲي ﻫﺎﮔﺮوه درﮔﺮوﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻳﻜﻲ آﻣﻮزﺷﻲي ﻫﺎﮔﺮوه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﺬا .اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ وﻻنﻮﻮزﺷﻲ وﻣﺴآﻣ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻬﻢي ﻫﺎوﻟﻴﺖﻮازﻣﺴ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ارﺗﻘﺎي و وﺣﻔﻆ ياﺣﺮﻓﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاي
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي آن
ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ  يﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻌﻠﻲ، ارﺗﻘﺎ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت از 
. ﮔﺮددﺤﺴﻮب ﻣﻲﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ ﻣوﻟﻴﺖﻮﻣﺴ
ﻫﺎي اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻣﺪل ﻛﺎرت ﻳﻜﻲ از ﻣﺪل
اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎدﻳﺪي وﺳﻴﻊ و ﻛﻼن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
  . (2) ﻣﺘﻮازن و ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد
ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﺣﻔﻆ ﻳﺎ اﺻﻼح اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻫﺪاف ﺗﻤﺎﻣﻲ . ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت، ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻧﻈﺎم
دادن روﻳﻪ ﻫﺎ و اﻣﻮر رﺳﻤﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﻳﺮان در ﺟﻬﺖ 
  .(3)ﺣﻔﻆ و ﻳﺎ اﺻﻼح اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ    
ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي 
 يﻪﻳﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
  (.1)ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻼدي ﻣﺪل ﻛﺎرت اﻣ 0991 يدر دﻫﻪ
ﻳﻚ روش ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ و اﺑﺰار و اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺴﺐ و  ياﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان و اﻳﺠﺎد ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
اﺳﺘﺎد  nalpaK .S treboR  ﻛﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ راﺑﺮت ﻛﺎﭘﻼن
 .P divaD د و دﻳﻮﻳﺪ ﻧﻮرﺗﻦﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروار
ﻣﺸﺎور ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻄﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ   notroN
ﻛﺎﭘﻼن و ﻧﻮرﺗﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﺪل ﻛﻪ از ﺳﻮي .داده ﺷﺪ
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد 
 : dracerocS decnalaB اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان، اﺑﺰار   CSB noitcA otni ygetartS gnitalsnarT
  ( 1.)ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  روﻳﺪادﻫﺎي 
ﻣﺤﻴﻂ دروﻧﻲ و ﺑﺮوﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن؛ ﺑﻴﻨﺶ و دﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اي را 
اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ  .دﻫﺪﻪ ﻣﻲﻳوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن اراﻮﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴ
ﻣﺎﻟﻲ، رﺷﺪ و : ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن از ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻨﺠﺶ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي دروﻧﻲ 
  .(4)ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دارد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد،
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ( PHA)ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻨﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 
اﻳﻦ . اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ 0791ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻣﺎس ال ﺳﺎﻋﺘﻲ در دﻫﻪ 
روش ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ و ﺷﺎﺧﺺ 
اﺳﺎس اﻳﻦ . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي روﺑﻪ روﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رود
رﻓﺘﺎر  يروش ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه
ﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس آﺛﺎر ﻳﺗﻔﻜﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻃﺒﻴﻌﻲ و 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ 
ﻟﻪ در ﺳﻪ ﺎدر اﻳﻦ روش ﻫﺮ ﻣﺴ. ﭘﺮدازدﻫﺎ ﻣﻲﺳﺎده ﺑﻪ ﺣﻞ آن
ﻟﻪ ﺎﺳﻄﺢ اول ﺑﻪ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﻣﺴ.ﮔﺮددﻲـﺮا ﻣـﺢ ﻛﻠﻲ اﺟـﺳﻄ
د ﺳﻄﺢ ﭘﺮدازد درﺳﻄﺢ دوم ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻣﻲ
اﺟﺰا در . ﻟﻪ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزدﺎﺳﻮم ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﺣﻞ ﻣﺴ
اﻳﻦ روش ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ارﺟﺤﻴﺖ 
در اﻳﻦ (. 1)ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ در راﺳﺘﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد
روش ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻠﻲ وزن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف 
ن ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وز. اﺻﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻛﺎﭘﻼن   .(5)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 55        دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻐﻠﻲ و ﺧﺪﻳﺠﻪ روﺷﻨﺎس
 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
و ﻧﻮرﺗﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ روش يدوازده ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ روي آن. ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ
ﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﻣ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ،
ﻫﺎي ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮي، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ، ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻪ
رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺧﻠﻖ ارزش 
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آن ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﻛﻪ . ﻋﻠﻜﺮد اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد
ﻬﺎر ﺑﻌﺪ، اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ ﺧﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﭼ
را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ اﻫﺪاف، ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎﻳﻲ  
ﺳﭙﺲ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ را . اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از آن اﻗﺪاﻣﺎت و 
اﺑﺘﻜﺎرات اﺟﺮاﻳﻲ ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
آﻧﻬﺎ اﻳﻦ روش را ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ . ﻨﺪو اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳ
. (6)و اﺳﺘﺮاﺗﮋي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي آن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎر ﭼﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ 
اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده  يﻛﺮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه
ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن ﺑﺎﻋﺚ آﻧﻬﺎ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮازن اﻫﺪاف ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت؛ ﻣﻌ
 (.7.)ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ) ﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه 
و آژاﻧﺲ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ( در ﺳﻦ دﻳﮕﻮ
ﻣﺪل ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﺛﺮ ﺑﺨﺶ 
   (.8.)اﻧﺪﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان در ، 8831در ﺳﺎل  ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻧﻴﺮي
ﻫﺎي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﻜﺪه  SISPOT-CSBروﻳﻜﺮد ﻣﻨﺴﺠﻢ »
 ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي راﻫﺒﺮدي،« ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮانﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻪ  ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ
در  2931ﻤﻲ در ﺳﺎلاﺣﻤﺪي وﻗﺎﺳ (9).ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ »ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ي ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎرهﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن و روش
ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺪﻟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي  يﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ «ﮔﺮوﻫﻲ
ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره در ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮازن و روش
ﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ، ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه
اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ذي ﻧﻔﻌﺎن و ارﺗﻘﺎي اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را در 
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺷﻜﻠﻲ ﻛﺎرا و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﺧﻞ
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻪ و ﺑﻪ ﻳﺪي ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل اراـﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨـﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
   (01).ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش
ﻣﺪل »درﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  0931اﺣﻤﺪوﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد 
، ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از دو ﻣﺪل «ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   MQFEﺳﺎزﻣﺎنﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن و ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﻲ 
اي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ( DFQ)از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  (11).داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮد
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي  
ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻪﻣﺘﻮازن و روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑ
 .زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ داروﺳﺎزي يﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪهﮔﺮوه
 
 روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت  يﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  يدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
داروﺳﺎزي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  يراﻫﺒﺮدي داﻧﺸﻜﺪه يﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﮋوﻫ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز، رﺳﺎﻟﺖ، اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎ،
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻴﺎر اﺻﻠﻲ روش ﻛﺎرت 
زﻳﺮ  84آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ياﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﺗﻴﺪ آﺷﻨﺎ  ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن. ﻣﻌﻴﺎر اوﻟﻴﻪ ﺑﻮد
 ﺑﺎ ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ و داراي ﺷﻨﺎﺧﺖ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي داﻧﺸﻜﺪه
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدن و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﻲ 
آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ و رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺎ ي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ادر ﻃﻲ ﺟﻠﺴﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
 داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻌﻤﻮل ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎرش اﻓﻜﺎر ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر 
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 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 .آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺎﺧﺺ 92 ﻧﻬﺎﻳﺖ در
از  ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪهﺑﺮاي ﮔﺮد آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ
 اول يدر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 3
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮ  يﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره درﺟﻪﺑﺮاي 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﺪل 
و ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮگ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲﻪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺟﻬﺖ ارزش ﮔﺬاري اي ﺳﺎﻋﺘﻲ ﮔﺬاري ﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪارزش
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ از ﻧﻔﺮ 51ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن 
ﻧﻔﺮ از  2دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ،  يﻧﻔﺮ ازاﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه 4داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻧﻔﺮ ازاﺳﺎﺗﻴﺪ2ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ياﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه
 يﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه 2ﻲ و ﻳﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه
داروﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  يﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﻜﺪه 5 ﭘﺰﺷﻜﻲ و
ﻛﺪام  "اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ در آن از
ﻣﻌﻴﺎر درارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد؟ و 
ﻫﺎ و ﺑﺮاي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي آن. ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ"ﭼﻪ ﻣﻘﺪارﺑﻴﺸﺘﺮ؟ 
ﻫﺎي ﻣﻨﻈﺮﻫﺎي ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر، ﺷﺎﺧﺺ
ل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪ
 يدر ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻧﺤﻮه. ﮔﺮﻓﺖ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده (PHA)ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ روشآن از  ﻃﺮاﺣﻲ
وزن دﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ورود اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
اﻧﺠـﺎم و اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  11ﻧﺴﺨﻪ   eciohC trepxE
ﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮي از درﻧﻬﺎﻳﺖ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮ ﻣ.ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﻫـﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه و اﻫﻤﻴـﺖ آن 
ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب  درﺻﺪ 01ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺎ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﺘﺮ از .ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
وزن زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫـﺮ ﻛـﺪام از .ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻋﺎت و ﺑﻲ ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺮدازش اﻃﻼ
  . اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺖ آﻣﺪه،ﻪﺑ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس
ﺑـﺎ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوزان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻧﻈﺮات ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه 
ﻫﻴ ــﺎت ﻋﻠﻤ ــﻲ و  يﺎـاﻋﻀ ــ يﺎـﻴﻦ ﻧﺎﻣ ــﻪ ارﺗﻘـ ـﻳ ــآ يﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟـﻮد درﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
د ﺗﺎﻳﻴـﺪ و ﻛـﺎرﺑﺮدي وزارت آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻣـﻮر  يوﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫـﺎ ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ دو  ﺳﻮاﻻت. و دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺑﻨﺪي
در ﻃﺮاﺣـﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ و و ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ  ﭘﮋوﻫﺶدر ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻮاﻻت 
ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎو اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﻻت از اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ .ﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪو داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪف ﻛﻤ
ﺳـﻮاﻻت ﺑﺮ اﺳـﺎس ادﺑﻴـﺎت ﻣﻮﺿـﻮع و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﭘﮋوﻫﺶ 
 يﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻳ  ـﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﻴﺰ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎزات اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه در آ 
ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ و ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ در  ياﻋﻀـﺎ  يارﺗﻘﺎ
 ﮔﺮدﻳـﺪه ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﺗـﺪوﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ داراي 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻣﻴـﺰان رواﻳـﻲ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ و ﺳـﻮاﻻت . اﺳﺖ
ﻣﻄﺮوﺣﻪ در آن، از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان، اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
ﺑﺎ اﻋﻤـﺎل . ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻈﺮ و اﺟﺮاي اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺧﺒﺮﮔـﺎن و اﺳـﺎﺗﻴﺪ، ﻣﺤﻘـﻖ از 
واﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ر
و ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻮدن ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﻳﺪو ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
آزﻣﻮن  و ﻣﺪل دﻫﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻧﺪازه ﻗﺪرت ﺗﺎ ﭼﻪ ﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﻛﻪ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭘـﺲ از اﻋﺘﺒـﺎر  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ داﺷﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺿﻴﺎت
 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻲﻛﺎﻓ اﺻﻼﺣﺎت و رﻓﻊ ﻧﻘﺎﻳﺺ و ﺻﻮري
آﻟﻔﺎي آزﻣﻮن از ﻃﺮﻳﻖ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ( ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ) ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد
اﻳـﻦ . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ  61.SSPSﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓـﺰار 
وﺑـﺮاي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  0/ 28ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﻴﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺛﺒﺎت و ﻗﺎﺑﻠﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  0/68ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دوم ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ  .اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﺎ ( داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ) ﮔﻮﻳﻪ وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺘﺮي  72
ﻧﻔـﺮ از  011ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﻃﺮاﺣﻲ و ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ در اﺧﺘﻴـﺎر 
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﻣﺴﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺳﻮم  يدر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻊ آوري دﻗﻴﻖ  ﺗﺤﻘﻴﻖ و دﻗﺖ در
 75        دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻐﻠﻲ و ﺧﺪﻳﺠﻪ روﺷﻨﺎس
 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻪﻟﺬا ﺑ. اﻃﻼﻋﺎت از روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳﻮال ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ 63ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ( ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ)ﺳﻮم  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﺑﻌﺎد رﺷﺪ و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻮﻳﻪ ﻛﻪ
( ﮔﻮﻳﻪ 3)و ﻣﺎﻟﻲ( ﮔﻮﻳﻪ7)، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ(ﮔﻮﻳﻪ 62)ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻄﺮح و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ، ﺳﻮااﺳﺖ
و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻓﻦ . ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺨﺘﺺ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري  ﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲﻋﻀﻮ ﻫ 42ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ : ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دادﻧﺪ- ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق  .ورﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ت ﺎﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴ 42ﺷﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﺎريآ يﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  011و ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ 6در  ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻌﺎل
داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  يﺑﻌﺪ از ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
 31داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ و 78ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
داﻧﺸﺠﻮي  001ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ (DhP)ﻧﻔﺮازداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ
 01 داروﺳﺎزي ﻛﻪ در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داده ﺷﺪه  و يداﻧﺸﻜﺪه
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوه يﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
  .ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ آﻣﻮزﺷﻲ و
ﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس  و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش و ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ از ﭘﺲ
 .ﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮔﺮدﻳﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،
  
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
اﻳـﻦ  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ و زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي  1ﺟﺪول   
ﺑـﺮ اﺳـﺎس رﺷﺪ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن، ﺑﻌـﺪ  0/773آراي ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ وزﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﻣﻴﺎن اوزان ﺑﻪ دﺳـﺖ  0/121ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز
راي دوﻣﻴﻦ ااﺑﻌﺎد ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻌﺪ از رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي د. ﺑﺎﺷﺪآﻣﺪه ﻣﻲ
در  0/851و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ وزن  0/543رﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل وزن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗـﻮان .ﺣﺪ وﺳﻂ اﻳﻦ اوزان ﻗﺮار دارد
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ زﻳـﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺟـﺬب ﮔﺮﻧـﺖ و در آﻣـﺪﻫﺎي 
ﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫ 0/340ﺑﺎ وزن  ﺟﺎﻧﺒﻲ
اﻣﻜﺎﻧـﺎت و . ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮔﺮوه
ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  و 0/940ﺑﺎ وزن  ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ
، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد  0/440داراي وزن  ﻣﺸﺘﺮك
. را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲﮔﺮوه
ﺎﻻت در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ زﺑـﺎن و زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻘ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ 0/440و  0/270ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ اوزان ﺗـﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘـﺎب 
ر ﺑﻌﺪ و رﺷـﺪ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و زﻳـﺮ ﻣﻌﻴـﺎر دﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ 
و ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ در ﻳ ــﺎددﻫﻲ و  0/401ﺑ ــﺎ وزن  ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ ﺗ ــﺪرﻳﺲ 
ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي  0/450ﺑﺎ ﻛﺴﺐ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺸـﺘﺮي )ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﺑﻌـﺪ ﻣﺸـﺘﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﺪاري
ﭘﺲ از ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﻫﺎي ﮔﺮد آوري ﺷﺪه، ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮدن ﺑﻮدن ﻣﻘﻴﺎس داده
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻄﻲ، ﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزي ﺧش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رو؛ داده ﻫﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزي 
ﻧﺸﺎن ( 2)ﺟﺪول . ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر، اﻣﺘﻴﺎز آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻴﺪﻫﺪ
دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ اوزان ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
 روش داروﺳﺎزي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن داﻧﺸﻜﺪه
  .ﺳﺖﮔﺮدﻳﺪه ا ﺳﺎزي ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻄﻲ
در اداﻣﻪ ﺑﻌﺪ ازﺿﺮب ﻛﺮدن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺪه در اوزان 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه   PHAﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
  . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 3 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻃﺒﻖ ﺟﺪولاﻧﺪ، 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ داده ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ زﻳـﺮ  يدرآﺧﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫـﺮ ﻣﻌﻴـﺎر، ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﺷـﺪه وزﻳـﻦ ﺑـﺮاي 
اﻳـﻦ . اﺻﻠﻲ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
  .آورده  ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي  5ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺪول 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﺑﻌـﺎد ﻛـﺎرت اﻣﺘﻴـﺎزي ﻣﺘـﻮازن و ﺑـﺎ 
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻧﻬـﺎﻳﻲ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ اﺳـﺖ 
ﺑـﻪ  PHAو   CSBوﻳﻜـﺮد ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ داﻧﺸـﻜﺪه داروﺳـﺎزي ﺑـﺎ ر 
 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 6ﺻﻮرت ﺟﺪول 
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 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ  داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزيﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ  وزن  ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي : 1ﺟﺪول 
  ﻣﺮاﺗﺒﻲ
  وزن زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ    زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر وزن ﺑﻌﺪ     اﺑﻌﺎد
  0/530 ﭘﮋوﻫﺸﻲﻫﺎيدرآﻣﺪ 0/121  ﻣﺎﻟﻲ
  0/340 ﺟﺎﻧﺒﻲزاﻳﻲرآﻣﺪد
  0/340 ﮔﺮاﻧﺖﺟﺬب
  0/340 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ 0/543  ﻣﺸﺘﺮي
  0/450 ﻳﺎدﮔﻴﺮيوﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻳﺎددﻫﻲ
  0/830 ﺧﻮبرواﺑﻂ
  0/830 ﻣﺸﺎورهﻧﺤﻮهوﻣﻴﺰان
  0/401 ﺗﺪرﻳﺲﻛﻴﻔﻴﺖ
  0/830 ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  0/030 آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺖ رﺷﺘﻪ و ﺑﺎزار ﻛﺎر
  0/800 ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت داوري ﺷﺪه 0/851  ﺎي داﺧﻠﻲﻓﺮاﻳﻨﺪﻫ
  0/210 ﺣﻀﻮردر ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ
  0/210 ﭘﺴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ 
  0/440  ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ دﻳﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
  0/430 ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع
  0/940  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  0/270  ﺧﺎرﺟﻲﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻼتدرﺪهﺷﻧﻤﺎﻳﻪﻣﻘﺎﻻت 0/773  رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  0/420  داﺧﻠﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ  ﻣﺠﻼتدرﺷﺪهﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎيﻣﻘﺎﻟﻪﺗﻌﺪاد
  0/440 ﺗﺎﻟﻴﻔﻲﻛﺘﺐﺗﻌﺪاد
  0/720 ﺷﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪﻛﺘﺐﺗﻌﺪاد
  0/010  داﺧﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲوﺑﺎزآﻣﻮزيﻫﺎيﺷﺮﻛﺖ دردوره
  0/910  ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲوﺑﺎزآﻣﻮزيﻫﺎيﺷﺮﻛﺖ دردوره
  0/910  داﺧﻠﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و   ﻛﺎرﮔﺎهوﺳﻤﻴﻨﺎردرﺗﺪرﻳﺲوﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  0/730 آﻣﻮزﺷﻲﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻋﻤﻠﻜﺮد
  0/040 ﭘﮋوﻫﺸﻲﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻋﻤﻠﻜﺮد
  0/410 اﺳﺎﺗﻴﺪﺗﻮﺳﻂدرسﻃﺮحاراﻳﻪ
  0/530 ﺷﺪهراﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن ﺗﻌﺪاد   
  
  0/610 ﺷﺪهداوريﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎنﺗﻌﺪاد   
  0/210 ﺷﺪهﻣﺸﺎورهﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎنﺗﻌﺪاد   
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  داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن ﺑﻪ روش ﺧﻄﻲي ﻫﺎﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ: 2ﺟﺪول
 6G 5G  4G  3G 2G 1G وزن زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﺑﻌﺎد
ﻲ
ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟ
  0/314 0/292 0/905  0/458 2 0/492 0/530  درآﻣﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
 0 0 0 0 1 0/100 0/340 درآﻣﺪ زاﻳﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ
 0 0/942 0 0 1 0 0/340 ﺟﺬب ﮔﺮاﻧﺖ
ي
ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺘﺮ
 
 0/089 0/539 0/648 0/219  0/619 1 0/340  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
 1 0/569 0/998 0/949  0/659 0/469 0/450 ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 1 0/399 0/468 0/579  0/189 0/069 0/830 رواﺑﻂ ﺧﻮب
 1 0/649 0/709 0/269  0/039 0/859 0/830 ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎوره
 1 0/579 0/178 0/449  0/749 0/899 0/401 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ
 1 0/789 0/168 0/359  0/679 0/199 0/830 ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 0/179 1 0/638 0/698  0/579 0/549 0/030آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺖ رﺷﺘﻪ و ﺑﺎزار ﻛﺎر
ﻲ
ي داﺧﻠ
ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎ
 0 0/283 0/532 0/468 1 0/323 0/800  ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت داوري ﺷﺪه 
 1 0/611 0/529 1/667 1/313 0/959 0/210ﺣﻀﻮر در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ
 1 0 0/463 0/702 0/687 0/770 0/210 ﭘﺴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ
 1 0/924 1 0/926 1/075 0/433 0/440ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ دﻳﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
 0/473 0/321 0/947 0 1 0 0/430 ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع
 0/05 0/57 1 0/57 0/57 0/68 0/940اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ي
ﺑﻌﺪ رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮ
 
 3/329 1/795 2/421 1/839 4/770 1/316 0/270 ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﻲ
ﻫﺎي  ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت  ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ
 داﺧﻠﻲ
 2 2/566 0/05 1/602 0/561 0/11 0/420
 0 0/104 0 0/911 1 0 0/440 ﺗﻌﺪاد ﻛﺘﺐ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ
 0 1 0 0/606 0 0 0/720 ﺗﻌﺪاد ﻛﺘﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ  ﺷﺪه
ﺷﺮﻛﺖ دردوره ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي و ﺗﺨﺼﺼﻲ و
 ﻋﻠﻤﻲ داﺧﻠﻲ
 1 0/628 0/331 0/485 0/373 0/405 0/010
ﺷﺮﻛﺖ دردوره ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي و ﺗﺨﺼﺼﻲ و
 ﻋﻠﻤﻲ ﺧﺎرﺟﻲ
 0 0 0 1 0/371 0 0/910
ﻲ و ﺗﺪرﻳﺲ در ﺳﻤﻴﻨﺎر و ﻛﺎرﮔﺎه وﺳﺨﻨﺮاﻧ
 ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﺧﻠﻲ
 0/661 2 0/810 0/448 1/302 0/505 0/910
 0/947 0 0/052 0/470 2/76 0/328 0/730 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
 0 0 0/894 0/941 1 0/328 0/040 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 0/718 0/272 0/554 0/623 1 0/251 0/410 اراﻳﻪ ﻃﺮح درس ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ
 1 0/660 0/664 0/63 0/662 0/431 0/530 ﺗﻌﺪادﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪه
 0/333 0/872 1 0/334 0/116 0/62 0/610 ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داوري ﺷﺪه
 0/006 1 0/003 0/084 0/003 0/861 0/210 ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﺷﺪه
  
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ        06
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  داروﺳﺎزي  يﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪهﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوه ﺎزيﺳﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از:3ﺟﺪول 
  اﺑﻌﺎد
 ﮔﺮوه
  ﻣﻌﻴﺎر رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮي  ﻣﻌﻴﺎرﻣﺎﻟﻲ
  0/602  0/960  0/233 0/010 1G
  0/145  0/261  0/423  0/651  2G
  0/262  0/290  0/522  0/920  3G
  0/622  0/431  0/003  0/710  4G
  0/582  0/260  0/013  0/020  5G
  0/824  0/401 0/343  0/410  6G
  
  
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزيﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس وزﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه: 4ﺟﺪول  
  ﻣﻌﻴﺎر رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮي  ﻣﻌﻴﺎرﻣﺎﻟﻲ  ﮔﺮوه
  0/645  0/634  0/269 0/280  1G
  1/534  1/20  0/049  1/092  2G
  0/496  0/285  0/256  0/042  3G
  0/995  0/848  0/078  0/041  4G
  0/657  0/293  0/898  0/561  5G
  1/631  0/856 0/599  0/511  6G
  
  
 
 
  PHAو   CSBﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه: 5ﺟﺪول
 رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ
 2G 2G 6G 2G 1
 6G 4G 1G 3G 2
 5G 6G 2G 5G 3
 3G 3G 5G 4G 4
 4G 1G 4G 1G 5
 1G 5G 3G 6G 6
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ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوهﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ : 6ﺟﺪول
  داروﺳﺎزي
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  رﺗﺒﻪ
  2G  1
  6G 2
 3G 3
  4G 4
  5G 5
  1G 6
 
 
  ﺑﺤﺚ
 يﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪهدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه   
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن و   داروﺳﺎزي زﻧﺠﺎن ﺑﺎ
اﺑﻌﺎد . روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ، ﻣﺸﺘﺮي ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ 
ﺗﻮان ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺑﺎ.در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 داروﺳﺎزي يدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه
در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﺸﺘﺮي و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ 
داراي اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ در ﺑﻌﺪ 
اﻫﻤﻴﺖ اﺑﻌﺎد  . ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺟﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋي و اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ 
آن ﻫﺎ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻮد آوري و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻮدن
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز  .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
در ﺑﻌﺪ رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و 
از . ﺣﻀﻮراﺳﺎﺗﻴﺪ ﻓﻌﺎل و ﺟﻮان و ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮد
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ  اﺳﺎس وﺟﻮد و ﺑﻘﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ؛ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوه
ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﮔﺮدﻳﺪه 
از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه و .اﺳﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آن از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﻲ، اﻏﻠﺐ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و  ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪﮔﺮوه
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﺮوه
ﺗﻔﺎوت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪآن ﻣﻲ
ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺪل ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي 
ﻣﺘﻮازن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در 
ﺑﻪ . داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ
اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن و روش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره 
ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦاﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻬﻢدر  داده و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ   ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ در ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮت، ﺪ،درآﻣ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪي (.  01)ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلاﺣﻤﺪوﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 21)ﺷﻮد
 ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 tnemeganaM ytilauQ rof snoitadnuoF naeporuE
ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  EMQF()
اردﻛﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ از ﻣﺪل ﻛﺎرت (. 11)ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺠﻴﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
و   kazrteiP  ﻳﺘﺮزاك(. 41)ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻧﺸﮕﺎهدر د
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﺪل ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 
  (. 51)ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻪﺑ  wasraW ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﮕﺎه وارﺳﺎ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل اﺳﺎﺗﻴﺪ و از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
ﺎرﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻌﻴ
ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺺ
ﻳﻌﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از اﺑﻌﺎد و 
ﺣﺎﺿﺮ داراي  يﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﺗﻮان ﻫﺎ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ آنﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ
ات  اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﺳﺘﻨﺎد  ﺑﻪ اﻇﻬﺎر
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ        26
 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه
ﻟﺬا در . ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ از ﺳﻮﮔﻴﺮي و ﺧﻄﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫﺎي اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ دﻗﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖﮔﺮوه
  
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  PHAو   CSBل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲاﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺪ   
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔـﺮوه 
اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه  ﻣﺪل
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﻳﺎ ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎظ ﻛـﺮدن 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ و زﻳﺮ 
در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاژﻳﻚ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻓﺮاﻫﻢ 
   .ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﺟـﺮاي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و در ﺻـﻮرت 
ﻣﻴﺘـﻮان ﺳـﻨﺠﺶ ﻛﺎﻣـﻞ و  ،ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ 
وﺟﻮد ﻳﻚ  .ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻲ را از
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺧـﺮده ﺑـﻪ ﻋﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻪ ﺑـﺎ دﻳـﺪﮔﺎه ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ﻣﺠﻤﻮ
ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺳـﺎزي ﻗـﻮي و ﻓﺮم ﻫﺎ و ﻣﺪارك از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
را ﺑـﺮاي  ﺳـﺮﻳﻊ و ﺑـﺪون دﻏﺪﻏـﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد، اﻣﻜﺎن دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ 
  .ﻣﺪﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد
آﮔـﺎﻫﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ و  يﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨﻪﻟﺬا 
ﺑـﺮاي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ 
رﻳﺰان در و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن 
؛ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﻳﻲ را در ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ زﻣﻴﻨـﻪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﻳـﻦ ﻛـﻪ   ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻛـﺎرت اﻣﺘﻴـﺎزي ﻣﺘـﻮازن ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد ﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺎر ﺑﺴﺖ ﺑ
ﻜﻲ از ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﻳآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻬﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ 
   .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪاوم و ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آورد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در داﻧﺸـﻜﺪه داروﺳـﺎزي    
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﺑـﺮ ﺧـﻮد  داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﻴـﺎت ي وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ از رﻳﺎﺳﺖ ، ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀـﺎ 
ﻋﻠﻤﻲ وﻛﺎرﻛﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺎ را در 
 .اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
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Background and Objective: Assessment and evaluation of quality of education and performance of 
academic departments at universities are highly important. A common model to evaluate performance of an 
organization and its branches is Balanced Score Card. This study aimed to develop a model based on 
Balanced Score Card and Analytic Hierarchical Process in order to assess the performance of academic 
departments of Zanjan School of Pharmacy. 
Materials and Methods: In this descriptive study, 24 academic members of six departments of Zanjan 
Pharmacy School and 100 pharmacy students were surveyed. Data was gathered through questionnaires and 
semi-structured interviews. Collected data was organized by Excel and then weighted and analyzed using 
Expert Choice software version11 and SPSS 16. 
Results: According to results, in the learning environment, growth and development dimension with 
weighted score of 0.377, customer (0.345), process (0.158) and financial perspective (0.121) were ranked 
respectively. Pharmaceutics and food and drug control departments achieved highest performance 
respectively. 
Conclusion: Findings of this research could be used to provide and develop an appropriate combination of 
BSC and AHP techniques to give an image of four perspectives application of BSC in educational 
environment and in addition it can be used in planning and promoting the performance of similar educational 
systems by improving the quality of performance assessment and ranking. 
Keywords: Balanced score card, Hierarchical analysis, Performance assessment, Academic departments 
 
 
